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Don William A. Haven
t ENERO 6 DE 1919
A lOB ocbenta y siete anos de edad ba fallecido en Buffalo el prominente In­
geniero Civil, senor wtlliamAppleton Haven, miembro correspondientedel Insti­
tuto de Ingenieros de Chile.
Nacido en Portsmouth N. H., en 1831, Mr. Haven era uno de 108 mas anti
guos mtembros de la Sociedad Americana de Inge-nieros Civiles, y presidente
Honoraria de la Sociedad de Ingenteros Civiles, de Montana. EL prlnclplo de au ex­
periencia como Ingeuiero Iue en al Oeste en los fet'rocarriles 'Wisconsin Central y
Burligton. En 1870.trabaj6 en 108 ferrocarriles de Vermont.y eo Ia dob!e vfa del
New York Central, teniendo deapuee a 8U cargo el trabajo de reeonstrucci6n del
Ferrocarril Erie, LehighValley y 'Buffalo en esta parte. EI a110 1880 S6 asoctc con
Robert Harris para construlr el Northern Pacific y despues con el Moo'tilrta Cen­
tral. En 1890 Iue contratado como Ingenlero Supertntendente del terroearrtf Erie.
Tambien construy6 el Ierroearrtl entre Olean y Emporium Pa, que forma parte
hoi dia de las Hueaa de Pennsylvania..
En Ia Guerra Civil Mr. Hoven eirvio comotenlente en: el-reglmiento de volun­
tarios de 'New Hampshire. Fue miemero del G. 'A. R. Y eomiearto general de crga­
nizaci6n del Montana. En BUS ulrimos anos Mr. Haven Iue un factor promlnente
en las controverslas legales por su memoria de los hechos relaeionados con los
- .. " . I
principios de los Ierrccarrtles de E_E. U.U. Su opinion fue..nltamente j-eepetada.
